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Berdasarkan Buletin jendela data Informasi kesehatan, di Indonesia pada tahun 2010 terdapat 18,1
juta penduduk lanjut usia. Data WHO menunjukan, 36 juta kematian penduduk lanjut usia
disebabkan karena penyakit tidak menular. Program pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular
(Posbindu PTM) sebuah program dicanangkan untuk deteksi dini penyakit tidak menular tetapi
kenyataan fasilitas ini kurang dimanfaatkan oleh kelompok beresiko ( wanita lansia). Tujuan
penelitian Mengidentifikasikan faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM oleh
wanita lansia di wilayah kerja Puskesmas Cilongok 1. Metode yang digunakan kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional. Total populasi 398 wanita lansia dengan total sampel 82 yang diambil
menggunakan tehnik proportional stratified random sampling. Analisis data menggunakan analisis
univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi Square (taraf signifikan 0,05). Hasil penelitian
menunjukan tidak ada hubungan antara umur (0,913), tingkat pendidikan (0,155) dan aksesibilitas
menuju Posbindu PTM (0,052), sedangkan pekerjaan responden (p=0,025), status pengobatan
responden (p=0,021),status kesehatan, pengetahuan, sikap, dukungan kader kesehatan (p=0,000),
dukungan tenaga kesehatan dan teman sebaya (p=0,002), dukungan keluarga (p=0,003), persepsi
sakit (p=0,004) dan kebutuhan Posbindu PTM (p=0,001) memiliki nilai p-value ≤ α (0,05) sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan pemanfaatan
Posbindu PTM oleh wanita lansia. Saran dari penelitian ini adalah Melaksanakan monitoring serta
evaluasi pelaksanaan Posbindu PTM setiap bulan terhadap kinerja tenaga kesehatan dan kader
kesehatan, meningkatkan pemahaman lansia pentingnya kegiatan Posbindu PTM, penggabungan
program posyandu lansia dan Posbindu PTM.
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